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BACHELOR OF SCIENCE 
ROI)OLFO ELAIHO ACENA V FONTEJON 
FII71.AIU). WILLIAM P. 
KELLY, WILLIAM JOHN 
MAX\'ELL, WILLIAM HENRY 
ROBINSON, JOHN FRANKLIN 
ROSS, RICHARI) HAWTHORNE 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
SOCIAL SCIENCE 
BRO\\'N, NORA 
C.tII,l(INS. MARC;ARLr NADINE 
MANZANO, ANI(:ETO C. 
MORAN. CATHERINE JANE 
McIIRI DII. Eli F!' ct' J:LL. 
SC! IVr'EITZEIk. LI ML'N I) L. 
\' 1.1.11().\• ELITIA VIRGINIA 
Q4ad4,a, 1941 
MASTER OF ARTS 
IIIILVAL, MARIE JOSEPHINE (Sr. Mary Clairc) 
(IL' ;HES. MARY I). (Sr. M.uv (reory) 
II )I)I)UIN. M. FEANNE (!r. Mary Fancella) 
KIILLEY. ALMAP.EGINA (Sr. M. MarceII.a) 
KELlY. MARY FRAN' (IS (Sr. Mary Joan) 
MORAN, .S&)i'HIA KATHLEEN (Sr. Mary Tererree) 
MORONIIY, KATHLEEN ThERESA (Sr. Mary 
(;laJv( 
PR rVIIN(;HER. MARGAR T GENEVIEVE (Sr. 
Mary IX,rnrlicr,$) 
STACK, J.  AURELIA (Sr. Mary Loy,Ia) 
WELSH. ANNA CATHERINE (Sr. Mary Mildred) 
BACHELOR OF SC ENCE IN MUSIC 
(OF. LII, MARY LORENA Sr. Mary Aroai.,l 
MIIIN0' 	 ('ATHI.l\.'  I'ATRICIA (S. 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSiNG 
BOMER, MARY MARCELET Sr. Conrad Mary) 
1IOURIAGES, MARIE ANNE ZELIA (Sr. Prior 
Fr;,nc,s ) 
(OX. CHEKIE M. 
DENOLIIR. JOHANN.'\ A. 
IRMONT. ADELE M!L( )RLI) 
UAMACHE, OLIVE MELVINA (Sr. Cot.,ni,a) 
GLUII(:K. LAURA LOU 
GRIFFIN, ROSE MIIRCEI)F.S 
HALI'IN. MARCELLA ELIZABETH (Sr. M. Fidoli,) 
MANLEY. KATHERINE ELIZABETH (Sr. John 
Mch.J) 
UUETTL. RITA RUTH 
HUNTER. LIIt1TA R. 
IANOS. OSEPHINE 
Rid it 1NALI). ROSE IIMAI.J)A 
SI.'dC'Il.\I.I., ELIZ.-III 
	
I 	 (.. 	 . . I.. 
MI BIERG, RUTH ELA I NE 
MURI'IIV, IR)L0RtiS I.IARY 
McLE,'\N, MARY MARGARET 
MS( IIII.EY, RITAMARI F (;LARE 
REILLY. JESSICA DAWN 
SHARI', THELMA EILEEN 
TVETEN, RUTH ELEANORE 
I.VAHI.. CENIIVI Ii's'E A. 
\¼,\ITERS. CATHERINE NIARIL 
\'HITE. RUTH ELAINE 
BACHELOR OF ARTS 
INI'liI.ICII, ABNER (A (NRA!) 
DONNELLY. Ji WIN JOSEI'H 113ruther John 
I, I),,,,nollv I 
M.HONELL, LAWRII':':E KINNON 
l'ILMN, EUGENE (;ERV ASE (I(r,,ih,r F. C. PrIor,) 
REIlLY, MICHAEL GABRIEL (I$r.,rl,cr Michael 
G.,I'r,cI IF.c By) 
I. BACHELOR OF SCIENCE IN PHILOSOPHY AMAIMID CALICDAN (;LNI)ANIA 
FUCHS. MARY IDA 
GALLAGHER. A(;NFS THERESA 
(;LI)WANIA. MARTHA MARIA 
HILTENIIRAN I), JOHN I1.OIIERT 
LIX. AGNES ROSE 
MARTINEZ. ELIAS B. 
M01AN. WII.LIAM C. 
MORRISON, ROBERT EDWARI) 
NII.LO. MARCF:LO VELAS(;o 
('LAGHTA, ALFREI) ROI(IIRT 
S(HIIUIIERT, MAIG ;I\RET 
WILLIAMS, MARTHA REF;IS (Sr. Maria Igi) 
YOUNG, HAROLD KENNETH 
\ IIUJIN 
(IOTA. (;ATHERINE IS,. .f,,h 
	 Mars) 
LAVIN. FRAN(:LS JANE 
MUI.LIGAN. ElIZABETH 4ARY (Sr. Mary 
RUTH. LAURA JOSIIl'HIN (Sr. Mary Lath) 
ULRI(;H, ISABEI.Lh J. (Sr M. Dorothy) 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMN1STRATION 
CRUZ. ()SALP ALFI(.IiI) 
HOIIS(:HEN. LAWRENCE ENRY 
MG.ARRY, JOHN E.'\RL.ES 
McLELI.ANI). JOHN WILL AM 
M.MURRAY, JOSEPH C. 
('(((LI ('I 'ON. MARl ELLE I ir. Mary Artnria) 
l'HlI.I IF'S. I)AVII) L. 
	 I(r,,ihcr DasId L. PhiIIij'rs) 
rIIsTU. JOSEPH KIRK 
TRUI)ELLE, THOMAS JOS iI'H 
INTERNE CERTIFICATES 
Ole Shod. Jr.. M. D. 	 Liidvig R. Uma, M. D. 
J. A. McDermott, M. D. 	 Charles L. Boone, M. D. 
Robert F. Corklc, M. D. 	 Robert H. Welding, M. D. 
Winficid F. Herman, M. D. 	 Kurt B. Kiec. M. D. 
RECOMMENDED FOR TEACI-IERS SECONDAIUI 
CERTiFICATES 
Thomas. Paid inc 
	
Vachun, Louise 
Hastings. Geraldine 	 O'Donncll. Cecelia 
Tode, raec 	 Lannon. MhacI J. 
Reilly. Paul Inc 	 M uial. \Valter 
HOSPITAL ADMIN ISTRATION CERTIFICATES  
Bartruff, Rosa Katherine Linn. Gertrude Helena 
Bruhwilcr, Sr. M. Immaculate MacDonald. Sr. Christiana 
Greenhill, Sr. Mary Magdalcn Mojin. Sr. Bernardine of 
Higgins. Sr. Dorothy of the Sienna  
Sacred Heart Mutric, Eleanor E. 
Huerliman, Sr. M. Pcrpctua Regier, Mary L. W. 
Kelleher, Sr. Mary Daniel Ritinaki. Sr. M. Xavier 
Kerrigan, Kathleen Wilson. Odis Daniel 
Laurin, Sr. Gunzaiv 
SIo#zo'i LIecio#s, 1940-194/ 
\LFHA SIGMA NV 
THOMAS ANIE SuN STANI LV CONROY 	 \VILLIAMC)RAN 
RERNARI IIAI LIt 	 (RLI ( )t MWREUOR WILLIAM PETTINGER 
WILLIAM ELRRIIN;E RAY MI INI) 	 \VILUAM STAPLETON 
MON( ;RAIN 
SILVER SCROLL 
MARY I)IM-IERTY 	 BETTY KIJMHERA 	 FRAN(:ES MCUIRE 
LORRAYNE ELSEN 	 NORA KEAVY 	 i'Ll';? Mc()\.'AN 
IDA GANZINI 	 ROSEMARY WElL 
P1 SIGMA CHL (Premedical) 
JERRY DRAGOVIC;u LIIAIILES KEUSI. 	 I REt' Ki(;HARL)SON 
WILLIAM HAINES 	 IIONAI.D NLLSIIN 	 WILLIAM STAPLETON 
:11 AR t.ES it EI;I) 
AI.PHA Ni-:(N ursmg ) 
MURIEL IIRADSHAW LL.AI NE )\LRI.EY 
	 ELLA N Ilk flMIiIN 
I'iNL r:.N! 	 IiIj'J5 i'IlM,\N 	 RL1 ii lvi lEN 
MARY HOUAN  
JEAN SLJMNLR 
KAii'A Ur\MM.\ P1 (Gr.iduatc) 
NINtA IIRO\VN 	 EiLEEN McRRII)E 	 MARl ;ARI:T 
NADINE GUIIE3I Na 	 SCI iij;ii I . 
SEATTLE COLLEGE GLEE CLUB 
MR. 	 WALTER 	 AKLIN ................................................... . .................... ..... ..... 
ROSEMARY 	 BISCI-IOFF.....  ................................................................. Accunpun.ii 
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SILVER M:ItOLL MEMBERS 
COMMITTEES 
FREI) RUNNELS 	 NORA KEAVY 
JULiE CARMODY 
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	 WILLIAM I'ETTINUER 
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